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BACKGROUND
• There are two via-cases in the Komi literary language
• -ӧд (prolative/prolative 1) and -ті (transitive/prolative 2) 
• Have also be analysed as allomorphs of one case (Федунёва et. al. 20XX)
• The difference of the cases is said to be the form of the Landmark (Bartens 2000; 
Некрасова 2019)
• Prolative is used with elongated landmarks
• Transitive is used with other landmarks
• The situation in dialects is different
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• Analysis is based on 427 examples from a 
corpus of half a million words
• Nouns take mostly prolative
• Relational nouns take mostly transitive
• Assumption: Variation in the literary language 
is connected to the variation in dialects
• Necessary to evaluate the dialect materials in 
more detail
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SITUATION IN THE LITERARY
LANGUAGE
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SITUATION IN THE 
DIALECTS
• Our dialect study is based on three 
transcribed sources
• Izhma komi multimedia corpus, Ойвывся 
коми-пермяккезлӧн сёрни -text collection, 
and different Udora publications organized 
by Niko Partanen
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The endings of via-cases in Komi dialects
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Map of Komi dialects
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SITUATION IN DIALECTS (CONT.)
• There are three types of dialects
• Type 1: Dialect uses both via-cases in noun inflection
• Zyrian dialects along Sysola and Vychegda rivers
• Type 2: Dialect prefers prolative in noun inflection and use both in relational nouns
• At least Luza-Letka, Udora and Northern Permian dialects (possibly all?)
• Type 3: Dialect prefers prefers transitive as the via-case
• Seems to include Upper Sysola and Upper Kama
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Path-coding in some Komi dialects
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Path-coding in some Komi dialects
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SITUATION IN DIALECTS (CONT.)




Баржасэ шедэдісны, да ачыс лэччис, ваыс вед, ЭСТІ Ненецкий ОКРУГТІЫС бура, а 
ТЫТІ Усть-Цилемскей РАЙОНТІЫС зэй кос.
Да, шор БӦКЪЯСТІ колэ ветлооны, сырей МЕСТЭЯСТІ…
Mашина локтэ туй ВЫЫТІЫС.
po·ndan be·reg DO·RÖT′T′AS vetlö·tny.
ke·rka BE·RDÖT′T′IS, ǯ′o·l′a JÖ·RDÖT′T′IS ǯ′o·l′gö-vi·zyltö u·č′öt′ik šor.
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CONCLUSIONS
• We show that with modestly large dialect corpora prolatives and transitives can be 
succesfully analysed
• Izhma shows behaviour that needs to be described better
• We propose that the use of both of the via-cases is an innovation, which has been 
adopted to the literary language
• It is possible that the via-marker on the relational nouns has been reanalyzed as a 
case ending
• This hypothesis needs more research
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